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ABSTRAKT  
Cílem bakalářské práce je návrh a posouzení soustavy železobetonových nádrží a 
prefabrikované železobetonové stropní desky sloužící k zastropení těchto nádrží. Posouzení 
těchto prvků je provedeno dle mezních stavů únosnosti.     
Práce se skládá z technické zprávy, statického výpočtu a výkresové dokumentace. 
Ke stanovení účinku vnitřních sil je použit výpočtový software Dlubal RFEM 5.06. Celkem 
jsou vymodelovány 3 modely pro posouzení různých konstrukčních částí. Konstrukce je 
posuzována podle platných norem a Eurokódu. 
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ABSTRACT  
Aim of the bachelor‘s thesis is to design and static solutions of the system of reinforced 
concrete tanks and precast slab for these tanks. Tank is examined for ultimate limit state. 
The thesis consists of technical report, static report and drawing documentation. 
Computational model for evaluation of internal forces is realized in Dlubal RFEM 5.06 
software. All 3 models are created for assessment different structural system. Static report is 
created manually according to valid European standards. 
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